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佐賀平野のクリークに導入する淡水について
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Studies on the Fresh Water introduced into the 
Creek at the Saga Plain 
By 
Kiyoshi WATANABE, Masaharu KURODA 
and Mituhiko KAGARA 
(Laboratory of Shore Reclamation and Hydraulic Engineering) 
Summary 
As the ARIAKE BAY is very narrow on north and south, the inner part of bay is very 
large ranging from high tide to low tide. 
When the ARIAKE BAY is at high tide, sea water intrude to the river and make a 
salt wedge, then the river water is pushed back to the upstream side and become the 
saline water. 
This tidal part is 10 km from river mouth. At ebbe tide, we take a good amount of 
water by pump for a short time from tidal part, because this time there is only fresh 
water, at another part we introduce into the creek through the sluiceway at ful tide. 
In the present research aiming to recognize the actual condition of the water to be 
permitted for utilization in agriculture during the period of irrigation, we measured the 
discharge and salinity of this water. 
This investigation has been continued from 1965 to 1966. 
1.摘要
筑後川下流域の感潮地域においては逆潮によって河川水が押上げられるので，その水をかんが
い用水源として使用する特殊な水利形態をもち，これを淡水（アオ）利用と呼んでいる．
佐賀市より東部，南部の筑後川右岸地域はかんがい用水として筑後川の淡水（アオ）を樋管より
クリークに導入して利用している．最近水資源開発として筑後川の総合利用が計画され，筑後川
の水を工業，飲料，農業用水iと分け，各々需要水量確保について努力されている．したがって本
調査はかんがい期間中に農業用水として淡水をどの程度，筑後川から取水するか，その取水量の
実態把握を調査目的とし，主として樋管による自然取水量の調査を行なったもので昨年にひき続
き，昭和41年度は淡水の塩分濃度の調査をも含めて行なった．
2. 調査地域
筑後川の淡水をかんがい用水とする地域は福岡，佐賀両県lとまたがり約lOOOOhaといわれて
いる．このうち調査地域は佐賀県側の全地域7500haである．すなわち佐賀市の南部，有明海に
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面する佐賀郡東与賀町，川副町，諸富町と佐賀より久留米iζ通ずる国道江見線より南側の筑後川
沿岸までの佐賀市北川副，蓮池町，神埼郡千代田町，三養基郡三根町である．特lζ新川以西の東
与賀町，川副町と諸富町の一部は八田江，新川，佐賀江より淡水を取水する他iζ嘉瀬川水系より
分水しているが，昭和41年度は乙の新川以西の八田江，新川，佐賀江からの淡水取水地域も調査
対象とした．図－Uc調査地域図ならびに樋管配置図を示す．
凶－1樋管 F区ダ国
3. 調査内容
筑後川水系，下流部の筑後川本川をはじめ佐賀江，城原川，八回江， rp地江，田手川，井柳川し
江見川，開平川，寒水川などの各感潮河川からかんがい期において淡水を樋符lとよりどの程度取
水するか，また各河川の下流部より取水する淡水の塩分濃度は濃いため，その淡水lζ含まれる塩
分濃度が許容以下にあるか，などの問題について調査を行なったものである．
調査地域内には 170ケ所の用排水樋管が散在しているが，実際取水している用水樋管は50ヶ位
で，これらに対し少回数ではあるが，多くの樋管について取水量調査を行なった．特に取水量の
多い樋管， 41年度新調査地域の樋管については重点的lζ行った．
(a) 水位観測
内外水位を淡水取水前30分位から量水標により 10分毎lζ行ない，取水後30分まで観測した．
(b) 流速測定
樋管断面の中央部lζて潜流の場合は樋管開口部の2割， 8割の点で，自由流入の場合は水深の
2割， 8割の点で10分毎に測定した．特に開扉後，閉扉前の20分間は流速，水位の変化が激し
いので共に5分間隔で測定した．流速計はプライス式と，電気流速計を使用した．
(c) 水質調査
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取水前のクリーク水，満潮時の河川水，取水終了後のクリーク水と順次 lOOccづっ採水し，
坂分濃度測定は硝酸銀による滴定法で行なった．
4.調査日
表－1は測定した50ヶ所のいずれかの樋管について実測を行なった臼であり，昭和41年は小
潮，中間潮，大潮と計画日程をたてたが，結果的に小潮，中間潮時には，殆んどの樋管で取水せ
ず，大潮時における調査が大部分となった．なおこの日以外の日も実際には取水しており，取水
時間と取水前内水位等の測定を各樋管管理人依託した．
?
調査日程
月 日｜満潮時刻｜潮位｜勾戸別｜備考 II~ 日｜満潮時刻｜潮割｜潮位別｜備考
7 17 8 32 2. 19 中間潮 16 9 12 2.67 大 潮
18 9 22 2.37 大 潮 17 10 00 2.96 大 II 
19 10 09 2.55 大 ， 18 10 44 3. 16 大 ， 
20 10 54 2.69 大 II 19 1 26 3.20 大 II 
21 1 37 2. 73 大 ， 20 12 06 3.07 大 II 
22 0 21 2.88 大 ， 21 0 26 3.01 大 ， 
23 0 57 2. 73 大 ， 22 0 58 2.67 大 II 
24 1 35 2.50 大 ， 29 8 27 2.03 中間潮
31 8 38 2.03 中間滞l 30 9 07 2.29 中 ， 
8 2 10 02 2.26 大 潮 31 9 44 2.51 大 ， 
3 10 38 2.34 大 II 9 10 18 2.67 大 II 
6 0 02 2.53 大 ， 2 10 49 2. 75 大 ， 
7 0 24 2.50 大 II 3 1 17 2. 73 大 ， 
14 7 25 1. 96 中間潮 4 1 44 2.63 大 II 
15 8 20 2.31 中 ， 5 12 10 2.46 大 ， 
表－2
5. 観測測定樋管
測定樋管
名 称 ｜番号｜河川名｜名 称｜番号｜河川名
枝吉樋門 佐賀江 新井 樋管 68 佐 賀 江
号樋管 9 八回江 中井 II 69 ， 
2 号 ， 15 II ・小曲 II 76 ， 
3 号 ， 17 ， ・大堂 ， 81 ， 
－三丁 II 19 新 Jl 村中 ， 82 II 
・尾野島 H 20 ， ・小松 II 83 ， 
神明樋門 23 筑後川 －西の前 H 88 城 原 Jl 
観音樋管 33 中地江川 三本松 H 90 II 
・余江 ， 42 II •I崎村 ， 95 回 手 Jl 
見島樋門 44 II 下神代 H 98 II 
吉野里樋管 46 城原川 春日田 H 103 II 
古賀 ， 51 ， 重永 II 104 ， 
松竹 ， 54 ， ・林慶 ， 110 II 
常 :Jj: II 65 佐賀江 ・大野 II 115 II 
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名 称 番号 l河 Jl 名 名 称 番号｜河川名
－三五防小樋管 117 国手川 一本松樋管 127 筑 後 )If 
北野 // 119 ， ・大島 // 128 *1・ 材。 )If 
野内 ， 122 筑後川 南島 // 161 寒 水 Jl 
・出来島 H 125 ／ノ ・持丸 ， 162 ， 
・迎島 ， 126 ， ・納江 II 163 ， 
未調u定樋管
名 称 番号｜河川名 名 称 番号｜河川名
・見島樋管 43 中地江 二本松樋管 107 回 手 Jl 
中島 ， 48 城原川 二十三夜 II 108 ， 
古賀東 H 50 ， 下平木 H 120 現ル＊・' 後 )If 
古賀北 H 53 ， 南 II 123 ， 
十五 ， 56 ， 新揚 ， 124 ， 
亀堀 ， 60 ， 下野 ， 135 井 柳 )If 
番所 II 85 佐賀江 喜三郎 H 137 ， 
黒津東 H 93 問手川 五反田 H 62 城 原 )If 
中通 ， 96 ， 新地 ， 121 筑 後 Jl 
権現 ， 106 ， 
40年度測定樋%＇
6. 淡水車水形態
取水施設による分類形態として樋管，樋門等によりクリークに導入するものと，ポンプiとより
直接取水するものと，さらに樋管ポンプ等lとより，ーたんクリークlζ貯水してこれをまたポンプ
により水田lζ揚水する両者をかみ合わせたものがあるがある．前者については満潮時の高水位時
に取水するものであるから取水時間は制約され短時間であるが，後者は塩分濃度に支障がない限
り常時取水可能なため取水時聞は長い．現況では淡水の取水量の大半はポンプにより行なわれて
いる．特殊な取水形態としては満潮時，河川の下流部を水門等lとより堰止めて貯水する ζとによ
り，その沿岸より取水する樋管では常時取水可能となる．八回江や，佐賀江ではこの形態lζより
取水しており，その時期においては両河川は一種のクリークになる．
1. 取水量
淡水利用はあくまで潮汐による表層水を取水するものであるから用水として許容以下の塩分濃
度であることを前提とする．淡水取水量についてはいままで述べてきたように各種条件が相lf.Iと
からみ合っているため複雑であってその条件としては，
a) 樋管の断面，敷高
b) 内，外水位
c) 取水時間
d) クリークの形態
が考えられ，総取水量の解析には上記各条件の実態の把握が必要である．
(A) 解析方法
方法として下記の場合が考える．
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i) 内外水位差ならびに流量係数から求める方法
Q=c・b・H0'1'2gムh
Q；流量 c；流量係数 Ho；扉の開高 ムh；内外水位差
の算式より流量係数を定めて内外水位差から理論的に求める方法である．
i) クリーク水位の取水前後の水位変化量とクリーク面積から求める方法
q＝ムz／ムt・A
ムz；内水位上昇高 ムt；単位時間 A; クリーク面積
ii) 最大水位差と取水量の関係から求める方法
最低内水位すなわち取水前のクリーク水位は樋管管理人iζ依頼して求められる．また最高外水
位は自記水位計lとより求まり，最大水位差と取水量の関係図表を利用して総取水量を求める．
iv) 取水時間と取水量の関係から求める方法
取水時間は樋管管理人iζ観測を依頼しているので図－2を利用して総取水量を求めるものである．
上記の中で i）は外水位の潮汐の影響をうけ規則的なカーブを示すが，内水位はクリークの形
態が複雑なため不規則であり調査日以外においても時間中の内外水位の測定が必要であり，自記
水位計lζ頼らねばならず現実の問題として大変な労力と費用を要する.i）はクリークが網の目
のように連なっており各樋管毎の面積の実態が掴み難しまた大部分のクリークは葦が密生し
水位の伝播速度が遅いのでムz／ムtが各地点で異なり取水量の把握は困難で・ある. ii）はクリー
ク背後の条件，樋管操作の時間的ずれ等により取水可能時間だけ取水しないことがあり時間的要
素が加味されないので過大にでる危険がある. iv）は取水量と取水時間との関係から解析方法と
して現実的で容易でかつ正確であり以下これにより解析した．
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(B) 観測測定した樋管からの取水量
3固にわたる観測により諸種測定値が算出され取水時間と取水量の相闘が判ったので図－2～
図－6を利用し，管理人に依頼した観測取水時間より取水量を求めた．図－2～図－6よりわかるよ
うに殆んどの樋管は一本の直線を引くことができるが出来島樋管では8月の盆の高潮時において
特に流入量が多く，普通の大潮時と8月盆の高潮時との二本を引いた．この樋管については8月
食の大潮時の取水期間のみとの直線より取水量を求めた．
各樋管の取水日毎の取水量を表－31ζ示す。
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5 
2.
45
×
1. 
31
×
①
＝
3.
22
 
22
 
55
 
2,
80
0 
1,
00
0 
0.
29
 
0.
86
 
2.
43
 
2.
34
 
0.
09
 
2.
45
×
1. 
22
×
①
＝
2.
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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取
水
時
間
取
水
量
断I
m面z水
当
積り
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
断
面
積
月
日
取
量
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
s
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
8
 
14
 
48
 
50
0 
60
0 
0. 
21
0 
0. 
17
4 
1. 
95
7 
1.
10
×
0. 
75
=0
. 
83
 
15
 
09
 
3,
20
0 
3,
60
0 
0.
87
8 
0. 
77
3 
I. 
96
7 
1.
10
×
0. 
80
=0
. 
88
 
16
 
13
 
3,
60
0 
4, 
10
0 
0.
93
4 
0.
82
2 
2. 
27
7 
0.
88
 
20
 
40
 
4,
20
0 
5,
50
0 
0.
90
9 
0. 
70
0 
2.
44
7 
0. 
77
 
9
 
04
 
2,
40
0 
2,
90
0 
0. 
75
3 
0.
62
5 
2.
38
2 
0.
83
 
2
 
05
 
1,
60
0 
2, 
10
0 
0.
53
2 
2.
45
2 
1. 
10
×
0. 
70
=0
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名
?
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?
?
?
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?
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?
?
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?
?
? ? ??
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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取
水
時
間
取
水
量
R取：~水L・）
~ 量平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
断
面
積
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備ー
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
3
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
7
 
19
 
15
 
3,
60
0 
3,
60
0 
0. 
79
8 
0.
80
0 
2.
53
0 
2.
32
0 
0. 
21
0 
1.
70
×
o. 
5
9
=
 I. 
00
 
20
 
54
 
2,
10
0 
2,
00
0 
0. 
71
9 
0.
64
8 
2.
60
0 
2.
49
5 
0. 
10
5 
I. 
70
×
0. 
53
=0
. 
90
 
21
 
01
 
3,
00
0 
2,
80
0 
0. 
75
4 
0.
82
0 
2.
59
5 
2.
40
0 
0. 
19
5 
I. 
70
×
0. 
64
=1
.0
9 
22
 
57
 
1,
90
0 
1,
80
0 
0.
53
6 
0.
55
6 
2.
45
5 
2.
36
5 
0.
09
0 
I. 
70
×
0.
61
=1
.0
4 
29
 
40
 
1,
40
0 
1,
00
0 
0.
42
3 
0.
58
 
2.
36
5 
2.
30
0 
0.
06
5 
I. 
70
×
0. 
8
0
=
 I. 
36
 
30
 
55
 
2,
60
0 
1,
90
0 
0.
58
 
0. 
79
 
I. 
70
×
o. 
8
0
=
 I. 
36
 
31
 
26
 
5,
20
0 
3,
80
0 
0. 
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2 
I. 
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2.
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0 
2.
35
0 
0.
30
0 
I. 
70
×
0. 
8
0
=
 I. 
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名
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取
水
l時
間
取
水
量
E取（：水主＇
）
号量
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
抑
低
差
断
而
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月
日
差
平
均
外
7./(
｛立
内
水
位
自信
考
(h
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(
m
)
 
Q
(
m
a
)
 
V
 (
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s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
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7
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20
0 
30
0 
0.
46
0 
0.
28
 
0.
61
 
8
 
17
 
47
 
5,
00
0 
8,
20
0 
I. 
28
1 
0. 
78
 
0.
61
 
18
 
45
 
6,
90
0 
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,3
00
 
I. 
79
5 
I. 
09
5 
0.
61
0 
19
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3,
80
0 
6,
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0 
I. 
70
2 
I. 
03
8 
0. 
61
0 
9
 
3
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1,
70
0 
2,
80
0 
0.
93
0 
0.
56
7 
I. 
10
×
0. 
55
=0
. 
61
 
4
 
35
 
90
0 
1,
50
0 
0. 
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3 
0.
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9 
，， 
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松
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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. 
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取
水
時
間
取
水
量
断取I~m面z水当
勺積量り
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
断
面
積
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
a
)
 
V
 (
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s)
 
q
 (m
3/
s)
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ム
h
(m
) 
(
m
)
 
(
m
)
 
6
H
(
m
)
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2)
 
8
 
6
 
2
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20
0 
6,
50
0 
0.
86
 
I. 
36
 
0.
92
 
0.
04
5 
I. 
91
5 
I. 
65
5 
0.
26
0 
0.
83
×
0.
95
×
②
＝
I. 
57
 
7
 
2
 
03
 
8,
80
0 
6, 
10
0 
0.
83
 
1.
19
 
0.
93
 
0.
04
1 
I. 
85
0 
I. 
63
0 
0.
22
0 
0.
83
×
0.
86
×
②
＝
1.
43
 
14
 
5
 
45
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,5
00
 
13
,3
00
 
0.
65
 
I. 
04
 
0.
93
 
0.
02
4 
I. 
79
5 
I. 
55
8 
0.
23
7 
0.
83
×
0.
92
×
②
＝
I. 
61
 
15
 
3
 
20
 
14
,6
00
 
9, 
10
0 
0. 
76
 
I. 
22
 
0.
84
 
0.
04
2 
2.
02
 
I. 
88
2 
0. 
13
8 
0.
83
×
0.
97
×
②
＝
I. 
61
 
19
 
2
 
37
 
15
, 
10
0 
9, 
10
0 
0.
97
 
I. 
61
 
0. 
79
 
0.
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7 
3.
3臼
3.
05
5 
0.
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3 
0.
83
×
I. 
00
×
②
＝
1.
66
 
9
 
2
 
50
 
16
, 
70
0 
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, 
10
0 
0.
99
 
I. 
64
 
0.
89
 
0.
06
3 
2.
05
 
I. 
61
 
0.
44
 
0.
83
×
I. 
00
×
②
＝
！
.
 66
 
2
 
2
 5
0 
14
,6
00
 
8,
80
0 
0.
86
 
I. 
43
 
0.
87
 
0.
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1 
2.
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I. 
64
 
0.
38
 
0.
83
×
I. 
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×
②
＝
I. 
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取
水
時
間
取
水
景
取
色
（
：
水L勺号量
平
均
流
速
平
均
流
量
最
高
最
低
差
断
面
検ー
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m)
 
Q
(
m
3
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
C
ム（
h
m
)
 
(
m
)
 
(m
) 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
7
 
18
 
43
 
5,
50
0 
5,
30
0 
0.
85
 
0.
89
 
I. 
16
×
0.
90
×
①
＝
I. 
04
4 
19
 
2
 
。。
6,
60
0 
6, 
10
0 
0.
85
 
0.
92
 
I. 
16
×
0.
93
×
①
＝
1.
08
 
20
 
2
 
20
 
8, 
70
0 
8, 
10
0 
0.
96
 
I. 
04
 
I. 
16
×
0.
93
×
①
＝
！
.
 08
 
23
 
55
 
5,
40
0 
5,
20
0 
0. 
75
 
0. 
78
 
1.
16
×
I. 
04
×
①
＝
！
.
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(6
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井
新
樋
管
名
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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. 
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取
水
時
間
取
水
量
断I
m面z
当
積
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
断
商
積
月
日
取
百
水13
量り
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
3
)
 
（
）
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
7
 
17
 
11 
60
0 
40
0 
0. 
10
 
0. 
15
 
8
 
18
 
2
 
35
 
5,
70
0 
3,
60
0 
0.
38
 
0.
61
 
0. 
75
×！
. 
05
×
②
＝
I. 
58
 
19
 
56
 
3,
50
0 
2,
20
0 
0.
32
 
0.
50
 
II
 
20
 
2
 
。
4,
80
0 
3,
00
0 
0.
42
 
0.
67
 
，， 
21
 
30
 
2,
80
0 
1,
80
0 
0.
33
 
0.
52
 
II
 
22
 
15
 
1,
00
0 
60
0 
0.
14
 
0.
22
 
II
 
(6
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取
水
！
時
間
取
水
量
断取l~m水向z当
勺讃量り
平
均
流
速
平
均
流
量
最
低
差
断
面
干支
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(h
) 
(
m
)
 
Q
(
m
3
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
C
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
7
 
21
 
2
 
05
 
20
,4
00
 
11
, 
10
0 
!. 
49
 
2. 
72
 
0.
06
3 
2.
43
6 
!. 
91
4 
0.
51
2 
I. 
07
×
0.
86
×
②
＝
I. 
83
 
22
 
42
 
11
,2
00
 
6,
40
0 
!. 
05
 
I. 
83
 
0.
02
9 
2. 
33
6 
2.
00
4 
0.
33
2 
I. 
07
×
0.
82
×
②
＝
I. 
75
 
23
 
05
 
4,
50
0 
2, 
70
0 
0.
68
 
I. 
15
 
0.
00
7 
2.
24
6 
2.
09
4 
0. 
15
2 
I. 
07
×
0.
80
×
②
＝
I. 
70
 
(7
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樋
管
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. 
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取
水
l時
間
取
水
量
断ln
 面
積
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
断
面
積
月
日
m
2
当
量り
差
平
均
外
水
位
内
＊
f立
備
量‘チ
’
 
(
h
)
 
(
m
)
 
Q
(
m
3
)
 
取（
m水
3) 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
(m
2)
 
7
 
17
 
17
 
9,
80
0 
2, 
70
0 
0.
66
 
2.
39
 
o. 
72
 
0.
04
4 
2.
22
 
2.
07
 
0. 
15
 
I. 
13
×
I. 
6
×
②
＝
3. 
62
 
18
 
50
 
20
,8
00
 
6,
00
0 
0.
91
 
3. 
15
 
0. 
70
 
0.
08
6 
2.
43
 
I. 
96
 
0.
47
 
I. 
13
×
I. 
53
×
①
＝
3. 
46
 
23
 
22
 
10
,6
00
 
3,
00
0 
0.
60
 
2. 
15
 
0. 
78
 
0.
00
9 
2.
34
5 
2. 
19
 
0. 
15
5 
I. 
13
×
I. 
60
×
②
＝
3. 
58
 
(3
1)
 
堂
大
樋
管
名
自民
No
.2
0 
取
水
時
間
取
水
量
断取l~m面a水当
勺積量り
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
断
面
積
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(m
•)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
C
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m）
ム
H
(
m
)
(m
")
 
7
 
23
 
58
 
3,
20
0 
3,
30
0 
0.
95
 
1.
12
×
0.
88
×
①
＝
0. 
98
 
8
 
16
 
55
 
3,
40
0 
3,
50
0 
I. 
25
 
I. 
12
×
0.
87
×
①
＝
0.
97
 
17
 
2
 
25
 
13
,7
00
 
14
, 
10
0 
I. 
62
 
，， 
18
 
50
 
12
,8
00
 
13
,2
00
 
2.
00
 
，， 
19
 
30
 
8,
60
0 
9, 
10
0 
I. 
64
 
1.
12
×
0.
85
×
①
＝
0. 
95
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?
?
?
村
樋
管
名
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
内
外
水
位
差
平
均
ム
h
(m
) 
No
. 
21
 
(8
3)
 
松
樋
管
名
積
面
断
?
最
低
内
水
位
(
m
)
 
最
高
外
水
位
(
m
)
 
流
速
係
数
平
均
流
量
平
均
流
速
断
面
積
l
m
2
当り
取
水
量
(m
a)
 
取
水
量
取
水
時
間
当昨 ト＂ c.n <ljn 
考
備
(m
')
 
3.
32
×
0.
9
×
①
＝
2.
99
 
3.
32
×
0.
9
×
①
＝
2.
99
 
~I
 
2.
35
5 
2.
34
5 
2.
58
5 
2.
46
0 
c
 
0.
68
 
0.
46
 
q
 (m
3/
s)
 
I. 
17
 
0.
67
 
?
?
，
，
，
，
?
?
? 0.
39
 
0.
23
 
1,
70
0 
70
0 
5, 
10
0 
2, 
10
0 
ヱ
竺
~
Q
(
m
a
)
 
日 21
 
22
 
月 7
 
No
. 
22
 
取
水
時
間
取
水
量
取断I~水m面aり勺
積量当
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
最
低
差
断
面
積
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
a
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
,6
.H
 (
m
)
 
(m
')
 
7
 
19
 
20
 
7,
20
0 
2,
40
0 
0.
51
 
I. 
50
1 
0.
38
 
0.
09
2 
2.
58
7 
2.
21
5 
0.
37
2 
I. 
02
×
I. 
45
×
③
＝
2.
96
 
20
 
27
 
8,
60
0 
2 ，
卯
O
0.
56
 
I. 
66
 
0.
40
 
0. 
IO
I 
2.
65
7 
2.
34
5 
0.
31
2 
I. 
02
×
I. 
45
×
②
＝
2.
96
 
21
 
24
 
8,
20
0 
2,
80
0 
0.
55
 
I. 
64
 
0.
37
 
0. 
11
3 
2.
63
7 
2.
30
5 
0.
33
2 
I. 
02
×
I. 
45
×
②
＝
2.
96
 
22
 
。
3,
30
0 
I, 
10
0 
0.
31
 
0.
93
 
0.
27
 
0.
06
8 
2.
51
7 
2.
35
5 
0. 
16
2 
I. 
02
×
I. 
45
×
②
＝
2.
96
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?
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、
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?
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取
水
量
取~~水
頭
3) 
量
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
断
商
積
月
日
(
 h)
 (
m
)
 
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
Q"
(m
•) 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(m
) 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
8
 
16
 
29
 
20
,5
00
 
10
,0
00
 
1.
86
 
3.
84
 
I. 
21
5
×
0.
85
×
②
＝
2.
06
 
31
 
10
 
8,
90
0 
4,
20
0 
I. 
OJ
 
2. 
12
 
I. 
21
5
×
I. 
73
×
②
＝
4.
20
 
9
 
18
 
18
,3
00
 
7,
70
0 
I. 
65
 
3.
92
 
I. 
21
5
×
I. 
96
×
②
＝
4. 
76
 
4
 
54
 
13
,2
00
 
6, 
70
0 
0.
98
 
!. 
93
 
I. 
21
5
×
I. 
62
×
②
＝
3.
94
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松
樋
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名
No
. 
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取
水
時
間
取
水
量
取弘
（：
水も
3)量号
平
均
流
速
平
均
流
量
流
速
係
数
内
外
水
位
最
高
最
低
差
WT
 
面
積
月
日
差
平
均
外
水
位
内
水
位
備
考
(
 h)
 (
m
)
 
Q
(
m
3
)
 
V
 (
m/
s)
 
q
 (m
3/
s)
 
c
 
ム
h
(
m
)
 
(
m
)
 
(
m
)
 
ム
H
(
m
)
(m
2)
 
8
 
15
 
30
 
5,
50
0 
7,
60
0 
!. 
41
5 
!. 
01
9 
0. 
73
 
0. 
19
3 
2.
67
5 
2.
35
0 
0.
32
5 
!. 
00
×
0. 
72
=0
. 
72
 
16
 
30
 
7,
20
0 
5,
00
0 
0.
92
6 
I. 
33
 
0.
51
 
0. 
17
 
2.
83
0 
2.
46
5 
0.
36
5 
!. 
00
×
I. 
4
4
=
 !. 
44
 
9
 
33
 
9,
30
0 
6,
40
0 
I. 
15
 
!. 
67
 
0.
39
 
0.
45
 
3. 
17
5 
2.
51
0 
0.
66
5 
!. 
00
×
I. 
4
5
=
 I. 
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(C) 観測々定していない樋管からの取水量
実測値がないので類似する測定樋管の実測値を参照しその判別に当って i）設置位置 i）断
面積 ii）クリーク背後の形態 iv）クリーク面積 等が考えられる．乙れらのいずれも絶対的
なものでなしこれらの総合的見地から判別しなければならない.i）は取水する河川別により，
またその河川でも上下流の取水地点Kより流入量は異なる．また ii),iv）については淡水の流入
難易，かんがい用水量等lと関連し流入量の目安にすぎない．観測々定の結果，取水時聞に対する
流入量は断面積が大きい場合 lm2当りの流入量は小さく，断面積が小さい場合 lm2当りの流入
量は大きくなるので，樋管断函の大きさにより判別した．なお地形，敷高，水位等が特定の樋管
と類似している場合はその測定樋管のデーターに従った．
(D) 総取水量
6月～10月のかんがい期間中調査地域における取水樋管は39ケ所の測定樋管と 17ケ所の未測
定樋管の合計56ケ所である．かんがい期における 1日の取水量ならびに各樋管の取水量を多い順
lζ表示すると表-4，表一5となる．また各月別の取水量を表-6I＜：示す．
表－4 1日の取水量 表－5 各樋管取水量
順位｜月日｜取水量 順位｜樋管名｜取水量
6, 17 687, 
400(m3) 
尾野島 7, 168, 2obm3) 
2 6, 18 687, 100 2 大 主品九主 2,605, 700 
3 8, 15 666, 700 3 校 二口lo- 1,240,500 
4 6, 16 664,800 4 出来島 1, 186, 300 
5 8, 16 568, 700 5 見 島 868,500 
表－6 各月別淡水取水量 （単位m3)
月 I 6 月 I 7 月 Ia 月 I 9 月 Iw 月
｜樋管取水量｜樋管取水量｜樋管取水量｜樋管取水量｜樋管取水量
257,200 158,500 360,600 431, 100 147,300 
2 246,400 159,000 335, 100 386,300 86, 700 
3 237,400 139,800 386, 100 387,300 84, 200 
4 255,300 187,400 328,400 294,900 87, 600 
5 140,800 170,300 309, 100 195, 300 26,500 
6 116, 000 157,500 149,600 91,800 
7 112, 500 135,200 73,200 47,400 
8 73, 700 95,900 46,000 17,200 
9 51,800 4,400 29,800 7,200 
10 47,700 8, 700 8,700 38,000 
1 20,200 24, 700 34,300 77,200 
12 6,900 5,200 48, 100 295,400 100, 200 
13 9,300 179,200 567, 100 90,600 
14 94,500 563,000 529,900 10,300 
15 361, 700 29,400 666, 700 539,600 75,300 
16 664,800 121, 200 568, 700 418, 100 103,800 
17 687,400 216,600 502,300 274,800 52,000 
18 687, 100 350,500 302, 700 162,700 
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表－6 各月別淡水取水量 （つづき） （単位m3)
月 I 6 月 I 7 月 Ia 月 I 9 月 1IO 月
日 i樋管取水量 l樋管取水量｜樋管取水量｜樋管取水量｜樋管取水量
19 493,700 385,800 246, 700 166,200 
20 175,600 366,500 204,600 14,000 
21 133,900 309, 100 ll7,300 3,300 
22 97,500 216, 700 43,400 
23 109, 000 113,800 54,600 149,200 
24 44,400 48, 700 3,900 177,000 
25 34,500 21,700 8,500 112,400 
26 36,500 23,500 39,900 124,600 
27 58,000 19,800 53,000 231,800 
28 78,500 36,500 160,000 264,000 
29 JOI, 000 99,300 267, 100 232,500 
30 143,800 176,900 393,500 178,900 
31 401,800 441,800 
計 5,578,500 4, 151, 700 6, 916, 100 6,349,300 979, 700 
8. 淡水の塩分濃度
作物によりまた同じ作物でも生育の時JYHとより異なるが水稲の場合0.3；ぢの塩分濃度までは支
怖がないと言われているがfil明，西の前， l崎村等の-til符では Clー で 0.1～0.2必と濃い． しか
し，あまり害がないのはクリークlζ貯溜することにより希釈され均一化されていくからと思われ
る．従って取水直後に水田lζ入れるよりクリークlζーたん貯泊して利川した方が良い．表－7よ
りわかるように高潮時lζ濃く，かっ下流地域の樋管では：縫いが，上流地域の倒管では全く支障が
ない
表－7 各樋管 Cl一濃度 （単位PPM)
昭和II 7/181 7疋戸120I 7121 I 8川山！仰 18/191開 I8/3可ふ川面下12-19/4 
一一一
神明 141 280 290 730 650 
西の前 90 150 150 204 1,028 355 
l崎村 1,060 231 
下村I代 133 90 133 
北野 106 
Il来島 820 409 250 83 177 
迎島 58 50 100 
9.結論
(!) 外水位は潮汐の影響をうけた正弦曲線の正規的な形を示すが内水位は樋管背後のクリーク
の形態が複雑なため各樋管lとより異なり不規則である．
(2) 流速は開扉後，次第に速くなり，内外水位差が最高lζなる直前で最大流速となり，また次
第iζ遅くなる．
(3) 樋管の流れは殆んど潜流で自由流は少ない．
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(4) 取水期聞は大潮時の1週間内外で大潮の前半lζ取水し，後半の取水量は少ない．
(5) 取水時間は満潮時の高水位時l乙大約30分～3時間である．
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(6) 取水量の解析は取水時間一取水量の関係から求めた方が最も現実的で正確であり又容易で
ある．
(7）流速係数Cはo.7～0.8の一定値を示すが，流速の遅い時や内外水位差が小なる時また門
扉の開度が小さい場合小さくなる．
(8) かんがい期の最盛時l乙推定される取水量は70×104m3/dayである，かんがい面積を7500ha
とすれば水深約lOmmk相当する量となり，日減水深を7mmと仮定すれば1.5日分しかないこ
とになる．したがって大潮時から次の大潮時までこの水でかんがい水をまかなうとすればクリー
ク容量のみに依存できず，実際lζは不足分は上流からの河川流入と雨量に頼らねばならぬ．
(9）月別取水量は8月が一番多く 692万m3で以下9,6,7月の順となっている．
(10) 昭和41年度のかんがい期（6,7, 8, 9, 10月） ！乙樋管による総取水量は 2398万m3，総取水時
間は3735時間であるから，平均取水量 (1秒当り） l.9 m3 /secである．。1) 昨年の調査に比較して取水量が大きく出たのは取水量の多い尾野島樋管lζ自記水位計を設
置して水位ならびに取水時間がはっきりしたこと，佐賀江，八田江のように下流部を堰止め常時
取水できるように取水形態が定ったこと，取水すると樋管数が増えたこと，等考えられる．
(12) 取水する淡水の塩分濃度は下流域では害になるほどの濃さであるがクリークlζーたん貯流
することにより希釈され均一化されるためその害は少なくなっている．上流地域ではその心配は
なi).
10.考察
干満差のはげしい有明海に注ぐ筑後川はその影響を著しくうけ筑後川水系下流部の各支派川ま
でおよび，これらの沿岸では古くから淡水を用水源として利用しているが，潮汐の自然現象によ
り常時取水可能なわけでなく大潮時で1日2固と制約され，その間で必要水量：を取水してクリー
クlζ一時的貯溜して利用している．このような原始的取水法l乙対しポンプlとよりまた河川の下流
を堰止め貯水する乙とにより常時取水可能になったものの，やはりクリークlζ貯溜する必要性が
あり，さらに貯水することにより塩分濃度の希釈と均一化の作用等にかんがみ，このような淡水
取水形態に対するクリークとの結びつきは大きい．今日クリーク征閥がさけばれているがこれに
対する今後の水利機構対策が待たれる．
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表一7水源派川別
昭 平百 40 年
水源 樋管名
6 7 計
神明
野内 700 1,500 10,000 300 1, 500 14,000 
本 出来島
48,600 62,300 78,800 71,600 46,000 307,300 
迎島 16,200 67,000 35,700 118, 900 
一本松 19,500 4,300 12, 700 2,600 6,000 45, 100 
下平木 5,600 8, 100 48,900 40,700 8, 100 111,400 
新地 5,600 8, 100 48,900 40,700 8, 100 111,400 
Jl 南 1, 400 4,900 103,000 6,300 32,900 
新揚 9,400 4, 100 8,500 5,200 27,200 
計 117, 000 160,300 235,000 174,700 81,200 768,200 
枝吉 125,800 162,400 195, 100 161,300 644,600 
常井 95,800 59,700 155,500 
佐 新井 105,000 416,900 107, 900 629,800 
中 1: 102, 700 392,000 86, 100 248,800 82, 100 911, 700 
賀 小 Jl 87,500 71,600 99,200 63,800 27,300 349,400 
大堂 117,600 96,400 54,500 79,800 1,300 349,600 
口： 村，，，
小松 44, 100 78,200 75,600 47,200 42,800 287,900 
Jl 番 liJr
計 678,500 1,217,500 678, 100 600,900 153,500 3,328,500 
崎村 44,000 1,500 41,000 1,600 88, 100 
下神代 33,900 25,500 15, 700 10, 800 85,900 
春日田 58,700 32,000 42,800 133,500 
回 重永
9,600 9,600 
林慶 77,500 55,600 108, 900 78,600 33,200 353,800 
大野 25,900 78,500 60,000 29,200 193,600 
三五防小 20,800 26,500 22,600 9, 100 14,600 93,600 
手 北野 47,500 10,800 29,200 19,400 106, 900 
黒津東
中通 48, 100 24,700 72,600 
Jl 権現 22,500 22,500 
二本松 12,900 12,900 
二十三夜 41,400 41, 400 
計 416,900 152,300 305, 700 251, 900 87,800 1,214,600 
吉野里 25,800 10,600 17,900 14,800 5, 700 74,800 
古賀 18,200 26,700 26,400 23,400 2,200 96,900 
城 松竹 34, 100 500 28,700 60,300 123,600 
西の前 95,600 57, 700 51,400 85,800 52,800 343,300 
原 三本松 16,000 24,500 44,400 30,600 12,200 127,700 
中島
JI I 古賀東 3,700 3, 700 
古賀東 12,800 12,800 
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淡水取水量（樋管）
（単位 m3)
昭 和 41 年 z 備 考6 計
209, 100 118, 100 314,200 166,600 808,000 23 
12,900 16,500 17,300 1, 500 58,200 4. 16 122 
450,300 292,700 287,500 141, 100 14, 700 1,186,300 3.86 125 
202,000 243,400 121, 100 119, 400 8,300 694,200 5.84 126 
1,600 1, 100 900 1, 100 4,700 0.10 127 
36,000 55,800 23,800 14, 100 129, 700 1. 16 120 
36,000 55,800 23,800 14, 100 129, 700 1. 16 121 
19,200 29,200 31,300 20,000 99,700 3.03 123 
36,400 51, 700 73,200 26, 100 187,400 6.89 124 
1, 003, 500 864,300 893, 100 514,000 23,000 3,297,900 4.29 
249,600 133,000 504,200 353, 700 1,240,500 1. 92 
111, 300 77,000 200,500 135, 900 524, 700 3.37 65 
99.300 67,900 190, 400 122,000 479,600 0. 76 68 
52,200 38,300 110, 900 75,500 276,900 0.30 69 
112, 900 169,300 129,800 122, 100 29,800 563,900 1. 61 76 
763,900 435,400 592,500 813,900 2,605, 700 7.45 81 
178,600 143,500 123,000 180,300 625,540 82 
81, 500 42,000 53,600 58,600 30,200 265,900 0.92 83 
48,400 16,500 33,000 31, 900 129,800 85 
1,697, 700 1, 122, 900 1, 937,900 1,893, 900 60,000 6,712,400 2.02 
62,600 10, 100 24,900 56,200 153,800 1. 75 95 
21,200 123, 100 252,500 10,600 407,400 4. 74 98 
600 7,500 12,800 20,900 0. 16 103 
1, 700 8,600 7,200 17,500 1. 82 104 
55,500 38,200 55, 700 45, 700 4,200 199,300 0.56 llO 
3,600 22,000 1,800 27,400 0.14 115 
33,400 39,300 25,900 20,600 1, 500 120,700 1. 29 ll7 
56,500 25,300 36,400 37,300 155,500 1. 45 119 
110,600 103,500 99, 100 51,600 364,800 93 
93,800 122,900 136,900 353,600 4.86 96 
1,200 3,400 4,600 0.20 106 
5,900 15,800 21, 700 1. 68 107 
8,500 8,500 0.21 109 
451,500 220,000 545,300 622,600 16,300 1,855, 700 1. 53 
41,200 3,700 14, 700 11,000 3,600 74,200 0.99 46 
48,000 18,200 32，卯O 22,800 121,900 1. 26 51 
27,200 2,900 43,600 38,300 1,800 113,800 0.92 54 
97, 100 54,900 93,400 70,200 9,900 325,500 0.95 88 
181, 200 95, 700 93,200 123,900 54,400 548,400 4.29 90 
49,600 35,200 63, 100 48,600 196,500 48 
47 
51,400 19,800 29,400 23,600 124,200 9. 70 50 
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水源派川別
千管名 昭 和 40 年
6 計
古賀北
城 古賀西 2,300 2,300 
十五 9,900 9,900 19,800 
原 亀堀 26,300 26,300 
Jl 五反田 34,600 13,300 35,400 83,300 
計－ 245,200 163,500 153,900 218, 700 133,200 914,500 
三丁 99,300 351, 700 110, 300 269,500 144,400 975,200 
尾野島 570, 700 I, 471, 700 770, 700 957,900 414,400 4, 185,400 
観音 29,700 10, 300 37,300 77,300 
そ 余江 48,300 48,300 
見島
大島 36,400 55,000 89,600 9,600 190,600 
の 南烏
持丸 50,000 48,400 112, 500 69,600 5, 700 286,200 
納江 8,500 18,300 37,400 22,800 8,200 95,200 
見島 10, 900 9, 100 20,000 
他 下野
非三郎 53,700 132,000 185,700 
計 896,600 2,088,000 I, 139, 900 I, 366, 700 572, 700 6,063,900 
/¥ ・ー τロゴ
(75, 900) (97, 900) (117, 600) (97, 300) (388, 700) 
回 一ー τ口ゴ (24, 400) (31, 500) (37, 800) (31, 300) (125, 000) 
江 二一二 7口:i (25, 500) (33, 000) (39, 700) (32, 700) (130, 900) 
Jl 計 (125,800) (162, 400) (195, 100) （肌30州 (644, 600) 
総 明久200I 丸7町 oI 加え600I 2,612, 900 I I, 028, 400 I 12, 289, 700 
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淡水取水量（樋管）（つづき）
（単位m回）
昭 和 41 年 z 備 考6 計－
39,800 18,900 16, 100 20,200 95,000 53 
55 
2,500 600 5,300 7,900 16,300 0.82 57 
13, 700 34,200 10,000 57,900 2.20 60 
13, 700 34, 200 10,000 57,900 0. 70 62 
565,400 249,900 460, 100 386,500 69, 700 1, 731, 600 !. 89 
170, 700 204,300 375,000 0.38 19 
1,132,300 1,205,300 1, 991, 400 2, 100, 600 138,600 7, 168,200 !. 71 20 
83,800 50,600 134,400 !. 74 33 
40,400 81,500 41,500 163,400 3.38 42 
175,600 103,300 234,800 282, 700 72, 100 868,500 44 
62,400 79, 100 54,200 24,400 220, 100 I. 15 128 
61,500 I, 500 54, 700 61,200 178,900 161 
95, 100 78,300 108,300 113,500 395,200 I. 38 162 
134, 100 12,200 108,900 135,500 390, 700 4. 10 163 
92,700 44,200 143,400 110, 100 390,400 19,52 43 
14,400 12,200 26,600 135 
66,300 66,300 0.36 137 
1,860,400 1,694, 600 3,079, 700 2,932,300 810, 700 10,377, 700 !. 71 
(150, 500) (80, 200) (304,000) (213, 300) (748, 000) !. 92 9 
(48, 400) (25, 800) (97, 800) (68, 600) (240, 600) !. 92 15 
(50, 700) (27, 000) (102, 400) (71,800) (251, 900) !. 92 17 
(249, 600) (133, 000) (504, 200) (353, 700) (I' 240, 500) 
丸57
（ ）は枝吉樋門（1）からの取水した貯水の再取水量（総計からは除外する）
